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B UGÜN gene Türk dilinin zenginliklerinden biri olan renk isimlerini yazmayı düşünürken, sadece ak ile kara ve bunların birincisi Arapça, İkincisi Farsça 
olan beyaz ve siyah kelimeleri üzerinde ne gibi kullanıhş 
farkları olduğunu burada okurlarla birlikte mütalâa etmek 
istedim.
Bir kere Türkçe’de bir mefhûm-ı muhalif dediğimiz, 
tersine manalandırılan bir söz vardır. Bir işi yapmakta 
çektiğimiz güçlüğü anlatmak için çok defa:
— Aman kardeşim! Hesabı çıkarttım, çıkarttım ama 
ben de akla karayı seçtim! deriz.
Halbuki ak’tan karayı seçmek kolay bir şeydir.
Bir de bu, galiba gün doğmadan başlayan “ fecr”  
dediğimiz aydınlanmanın başını belli etmek için ulûm-u 
dîniyyede ak iplikten kara ipliği seçmek kıstas sayılmıştır.
Neyse, şimdi gelelim şu bizim ak ve kara ifade eden dört 
kelimemize.
insandan başlayalım. İnsanlara kara kaşlı, kara gözlü, 
kara bıyıklı, kara sakallı deriz de, kara saçlı demeyiz, siyah 
saçlı deriz. Ak sakallı dediğimiz, beyaz sakalh dedeğimiz- 
den çok daha me’nustur. Akbıyık, Sultanahmet civarında 
bir mahalle ismi olmaktan ayn olarak, beyaz bıyıklı sözü 
pek az kullanılır.
Türkçe alnımın kara yazısı, kara bahtım gibi lafların 
yanında şiir dilinde “ baht-ı siyah”  sözü kullanılmıştır. 
Hatta bu sözü ihtiva eden bir de meşhur şarkı vardır.
Üst başa gelince, burada bu kelimelerin kullanılış yerleri 
değişiktir. Kara kostümlü demeyiz, siyah kostümlü, siyah 
ceketli veya siyah cüppeli, siyah paltoiu deriz. Kara 
kundura da demeyiz, siyah kundura, siyah çorap, siyah 
pıntolon deriz. Beyaz peynir deriz, ak peynir demeyiz de, 
anamızın ak sütü gibi helâldir sözünde süte ak deriz. Beyaz 
kâğıt yerine ak kâğıt hiç kullanılmaz. Mürekkepte de siyah 
kullanılır.
Karalama yerine siyahlama asla kullanılmaz. Akşam 
oldu yerine, hava karardı deriz. Siyah inci sözü incide 
kullanılır, kara elmas sözü de taşkömürüne alem olmuştur.
Eski Müslümanlar siyah kadifeden örtüsüne bakarak 
Kâbe’ye “ Kara Donlu Beytullah”  demişlerdir. Karakucak 
sözündeki kara’nm nereden bu güreşe alem olduğunu 
incelemedim. Karabatak, bildiğiniz gibi bir nevi siyah su 
kuşudur. Siyahın çok koyusuna kuzgun! deriz. Kuzgun bir 
nevi siyah kargadır, çirkin bir hayvandır. Buna rağmen 
“ kuzgun’a yavrusu şirin görünür”  diye bir atasözü vardır. 
Herkese, çocuğu veya eseri güzel göründüğünü anlatmada 
kullanılır.
Deniz mukabili kara sözü, denizlerde uzaktan toprak 
göründüğü zaman kara renkte müşahede edilmesinden 
alınmış olsa gerektir. Bu manada kara, denizin, yani büyük 
suyun mukabili toprak parçasına denilir.
Karakol sözüne gelince, bunun karanlıkla bir ilişkisi 
olmadığını, Ahmet Vefik Paşa, “ Lehçe-i Osman!”  adındaki 
lügat kitabında belirtiyor. Bu lûgata nazaran “ karakol”  
kelimesinin aslı “ kaağol” dur ve küçük asker müfrezesi 
manasına gelir. Biz bunu yanlış telaffuz ederek “ karakol” 
demişiz.
Gün ağarır, akşam sular kararır, saç, sakal ağarır, göz 
kararır. Karakalem bir nevi ince kömürle yapılmış resim 
nevine denirken, karaağaç bir nevi ağaçtır.
Şemsettin Sami Bey’in Türkçe Kamûs’unda kara 
sıfatıyla yapılmış o kadar çok kelime var ki, bunları benim 
hatırlamama imkân yoktur. Karatavuktan, karakoncoloza 
kadar her türlü karayı orada gördüm. Bunları buraya 
nakletmeye imkân bulamadım.
Ancak, mutlak olan bir şey var ki, zencilere siyah! 
demişiz, kara adam dememişiz. Namussuzluğa yüz karası, 
temize çıkmaya yüzünün akı ile çıkmak tâbirini kullanmışız. 
Kara haber, ak akçe, kara gün sözlerine mukabil beyaz 
sarık, beyaz mendil, siyah eldiven, siyah şemsiye... ve 
böylece ak’la karayı, siyahla beyazı dil yerli yerine koymuş. 
Biz ne yapsak değiştirememişiz ve değiştiremeyiz.
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